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1.
Herzog Leopold [V.] von O¨sterreich nimmt im Auftrag des Kaisers Friedrich [I.] das
Kloster Wilhering (Wilheringen) mit allen Zugeho¨rungen in Schutz.
118[7] Februar 23, [Regensburg].
Or. Wilhering StiftsA: U 10 (A). — Abschr. (1344) im “Kopialbuch A” ebenda:
Hs. 1. B 6 pag. 13 Nr. 13 (B).
Kurz, Beitr. 4 (1809) 532 Nr. 5 aus B zu 1188. — Stu¨lz, Gesch. Wilhering (1840)
485 Nr. 16 aus A zu 1188 = UBLOE 2 (1856) 409 Nr. 278 zu 1188. — BUB 1
(1950) 91 Nr. 67 aus AB zu 1187.
Reg.: Hormayr, Archiv 6 (1815) 483 (nur Zeugen). — Hormayr, Beytr. 2 (1819)
?? zu 1188. — Meiller, Reg. Babenberg (1850) 64 Nr. 35 zu 1188. — Stumpf, KU
(1865) 403 Nr. 4474 zu 1187. — Meiller, RAS (1866) 147 Nr. 29 zu 1187.
Das Original ist durch Wasser und Reagenzien teilweise stark bescha¨digt; vgl. dazu
oben Nr. ...
Verfaßt nach Mitis, Studien (1912) 383 wohl in der herzoglichen Kanzlei, auch der
Schreiber ist sonst nicht faßbar. Die richtige Jahreszahl mit 1187 statt des angegebe-
nen Jahres ergibt sich aus dem Itinerar des Kaisers und den zum Aufenthalt bzw.
Hoftag des Kaisers in Regensburg passenden Zeugen, wie dessen Diplom fu¨r das
Kloster Seitenstetten von 1187 Ma¨rz 5 (MGH DD 10/4, 228 Nr. 956) beweist.
Das mit roten Seidenfa¨den angeha¨ngte Siegel ist verloren.
... testium adhibitione corroboramus, quorum nomina subscripta sunt: De ordine episco-
porum Adalbertus Salzburgensis archiepiscopus, Chu
o
nradus Magontinensis archiepisco-
pus, Otto Babenbergensis episcopus, Diepoldus Pataviensis episcopus, Otto Frisingensis
episcopus; de ordine ducum Fridericus dux Sueuie¸, Fridericus dux Bo[emie¸], Bertol[dus
dux Meranensis]; de ordine liberorum Chunradvs comes de [Bihelnstein, Sigifridus
comes de] Moren, Liupoldus comes de Har[deka et frater] eius comes Heinricus de
Plagen, [Otto de Lengenbachb; de ordine] ministerialium Hadem[arus de Chunringenc],




zzend, Gundacharus de] Stira, Irinfridus de Gn[an-
nen]dorf.
Acta sunt hec anno incarnationis domini millesimo Co LXXXo VIIIo, septimo
kalendas martii, ad curiam imperatoris Friderici.
a) A (nach Stu¨lz), Hardekk B b) A (nach Stu¨lz), Lengbach B c) A (nach Stu¨lz), Chvnring B
d) falsche Lesung mit hh statt zz bei B und Stu¨lz.
